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La rehabilitació del dret
Per fi a l'observatori de la pao. qae bé podem anomenar alai ei mirador inter*
nacional de Oinebra, an aire de dignitat ba desentelat a gratcient l'atmòsfera cada
dia més enrarida i menys respirable de l'oratòria vàcaa i Inexpressiva, del forma¬
lisme feble 1 anodí, i de la deibamanl'zQció sistemàtica del dret, qae s'bavla enie-
nyorit dels bornes I de la vida parlamentària de la Lliga de les Nacfons.
Calia investir del calor hamà aqaeet dret internacional! en crisi, per tal de
reivindicar* ne tota la seva virtat, to'a la seva sabor.
«La Societat de Nacions ba nascat dels sofriments de molts milions d'homes
I ha estat emstrcída sobre les ranes de molts pobles»... exclama Laval. Afebllr-la,
desprestlgiar-ia per a desirair-la, eqaival, per tant, a crear de noa aquells errors
qoe foren el jost 1 dolorós motia de la seva insdfacló.
Aqaelles paraules qae amargat pronunciava Scelle: «Ja no bl ha Earopa, per¬
què ell diferents Estats l'hin dividida en compartiments econòmics, etc.»; potser
ara podran suavitzar-se amb alguna salvetat.
Ha calgut tan sols que es fes sen ir el primer raonament sincer d'un país.—
representi o no l'àrbitre—, perquè els altres,—la majoria—, confessant llurs senti¬
ments, deposessin la clàssica tessitura de cautela, de desconfiança, de prevenció.
I éi que els homes que estimen sincerament la pau, que és l'imperi del dret,
no podien fer menys en favor de la integritat i la continuïtat de la institució wil-
soniana.
Quan temps enrera a la Societat de Nacions s'intentà de conciliar el pacte
Briand Kellog contra la guerra amb ei pacte fonamental de la Societat, que com¬
ponia la mateixa matèria, eminents iurisconiults feren ús d'una ora'òria I d'una
competència Imponderables en l'explanació dels arguments en favor d'aquella
conciliació; aquella mena de raonaments de qualitats essencials I peculiars cn
aquells homes, tenien però a les oïdes de la cambra, la característica fredor d'una
peça de càtedra. Vingué però de sobte la veu d'un jove, el professor Rollin, qui,
posant al seu discurs aquell calor d'humanitat que mancava en la gran dialèctica
dels altres companys, feu abrandar ¡'entusiasme de l'Assemblea que, dempeus. If
tributava una ovació d'assentiment i de felicitació en escoltar, entre els millors ar¬
guments en defensa de la pau, aquella oració colpidora: «jo be fet la guerra, 1 no
vull tornar a veure aquella humiliació dels homes reduïis a l'únic afany de defen¬
sar la vida com les bèsties». Es aquesta sinceritat 1 aquest calor humà que han
pogut fer el miràcie de la reivindicació del dret internacional que jeia en crüi a
Olnebrs.
Deixant de banda les conseqüències que puguin derivar-se'n, de les paraules
1 de les actituds de Hoare i Laval al lí de la Lliga, se'n desprèn un ferm propòsit
de perseverar, per damunt de tol, en ^Is compromisos contrets en unes hores
amai^ues, 1 que lón el prestigi I l'estabilitat de l'actual Institució màxima del dret,
que és a l'ensems el fonament de la pau.
Jaume Castellví
✓
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Al marge dels fets
La capacitat naval del senyor Royo Víllanova
El senyor Royo Vülanova ha fet una escena en el Consell de ministres amb
motiu de la publicació del decret de restitució dels serveis d'Obres Públiques a la
Generalitat; la protesta del ministre de Marina ha impressionat els seus com'
panys, i el Consell de ministres nomenar una ponència formada pels senyors Gil
Robles, Chapaprieta i Royo Vülanova, perquè revisin la valoració dels esmantats
serveis.
La creació d'aquesta ponència revisora, després del vot de confiança del Con'
sell al cap del Govern perquè decidís segons el seu parer l'oportunitat de la resti'
tució i la quantia dels serveis restituïts, ha produït una sorpresa ben fàcil d'ex¬
plicar.
Hem de reconèixer que la passivitat del senyor Lerroux davant la desconfian'
ça que representa la creació de la ponència revisora hauria frustat els propòsits
ùbandonistes del senyor Royo Vülanova. Val a dir, però, que també sorprèn la
manca de ressort del cap del Govern davant del vot de censura que l'actitud del
ministre de Marina representa.
Les ratües precedents les publica La Vanguardia d'ahir copiades de La Pu-
bhcHas de dissabte. / el primer dels esmentats diaris, a la Nota política de
Madrid, diu:
«La noticia del dia, ona noticia que ha corrido difusamen'e, mas como ru¬
mor que como noticia propiamente, es la de la pròxima salida del Gobierno de
los dos ministros agrarios. El senyor Royo Villanova, por los motivos ya apun¬
tados en otras informaciones, relativos a sus dlscrepàncias con el Gobierno en el
asunto de los traspasos de servicios a la Generalidad, etc. etc.»
Mentre el senyor Royo Villanova, en la seva qualitat de ministre de Marina,
posa obstinadament la proa a les demandes de la Generalitat de Catalunya, nos¬
altres ens hem de dedicar a la tasca innocent de conjugar els verbs traspassar i
retraspassar en iots els seus temps.
I perdoneu que, avui per avui no sia més extens. Tanmateix resulta perülós
I tocar temes navals amb la mar agitada l el comentari podria naufragar. Única¬
ment em limito a guardar la roba i prou.
Marçal
El ministre de Finances ha preparat,
pel dia 16 de setembre, la segona con¬
versió del Deute. Aquesta vegada ü ha
tocat el torn a i'Amortiízable de 1Q17,
conegut pel nom de l'Alba. El volum
d'aquest deute ascendeix a 850 milions
de pessetes. El termini per a demanar
ei reembors a la par acaba el dia 16 i,
després d'aquesta data, s'entendrà que
iotbom accepta la conversió. El nou
Deute que s'ha creat tindrà les mateixes
característiques de i'utiü ziit en la con¬
versió de l'Amortitzable de 1900. Per
tant, el ministre ha obtat per la unifica¬
ció de les diverses emissions. Això ho
creiem on encert per quant desaparei¬
xeran de la cotització aquest mosàic de
deutes de l'Estat que són !a «pesadilla»
dels profans en qüestions borsàtils. A
la vegada s'estableix una gnn simplifi¬
cació pel mateix Estat.
No cal dir que la impressió que do¬
mina arreu és que aquesta nova con¬
versió assolirà un èxit. Això el mercat
ho dóna per descomptat. Pins hom
creu que, ei volum de peticions de
reembors, serà molt inferior al de l'e-
mlssió de 1920. Caldrà ara esperar les
noves conversions que possiblement
s'aniran fent en forma escalonada fins
acabar l'any.
Pe! demés, les Borses espanyoles
s'hm mogut en un ambient d'estanca¬
ment que cal atribuir a la situació In¬
ternacional i méi concretament a les in-
sidències del plet italo abiísinl. Mentre
no s'higi pogut esvair aquesta peiom-
bra no cal confiar en una trajectòria de¬
finida. Les derivacions d'aquest plet se¬
guiran pesant en forma concreta en el
curs de les cotKzsciona borsàtils.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat hin seguit el seu camí ascen¬
dent. L'in'erior arriba prop de 81 per a
caure, a darrera hora, a 80'50. L'Exte¬
rior voreja cl canvi de 100 i els Amor¬
titzables nets, ll'lnsionafs per una pos¬
sible concessió d'una prima de conver¬
sió, arriben fins a 102 50 per a caure
tot seguit s 101'75, al conèixer a Borsa
les declaracions del ministre que ne¬
guen tola possibilitat de prima. Que¬
den fermes les Obligacions del Tresor
que arriben a 1C3, en alguna emissió,
I finalment els Amrti zsbles de! tres per
cent queden demanats a 85.
Eli valors municipals no ofereixen
moltes variacions. Els de Barcelona
permanelxen estacionaris. Més ferms
els de València que se situen a 81'50.
Demanda dels de Sevilla 1923 en motiu
del pagament de dos cupons més. Més
bona disposició dels Màlagues i poc ne¬
goci en altres municipis. Les Cèdules
del Crèdit Local milloren en totes les
sèries. Les amb Lots, de! cinc per cent,
arriben a 1C4 I les del cinc i mig a 110.
Marrocs a 97 i Caixes d'Emissions a
98 50.
La setmana ha estat més favorable
pels valors carrüaires, els quals s'apun¬
ten notables avenços Sembla que les
disposicions del ministre, respecte als
transports per carretera i les bones dls<^
posicions resptcle a ¡'arranjament del
problema ferroviari, han influït en
aquesta millora de les coü'zacions i
hom espera que abans de finir l'any es
podrà tenir notícies concretes en aquest
aspecte interessant de les finances del
paí*.
Els valors industrials segaelxen¡ferms.
Les Obligacions Chades del sis per
cent, arriben a 110. Les Catalana Gas
Sèrie H. a 107 i les Obligacions Cros a
1C6 Milloren de 87 a 88 les Maquinis¬
tes i queden parali<ztdes pels voltants
de 90 les Motrius de 1923. Indecisió de
les Cooperatives a 51 i fermesa de les
Obligacions de Petrolis a 94'50. De les
accions al comptat les Telefòniques
preferents coti'zen a 115 i les ordinà¬
ries a 129. Cros a 183.
En el mercat ha termini ha predomi¬
nat ta fluixetat amb l'única excepció
dels valors carrilaires que en mig d'un
bon mercat obtenen notables millores.
Els Alacantí han arribat prop de 37 per
acabar a 35'50. Els Nord s'afermen pels
voltants de 44. Petita flexió de les ac¬
cions R(f i Explosius de 67 i 131 a 66 I
128 respectivament. Les Chades es man¬
tenen pels voltants de 420 i les Filipi¬
nes semblen més encalmades a 360.
Irregularitat dels Fords que de 285 bai¬
xen fins a 275 per acabar a 280. Ferme¬
sa de les Felgueres i Petrolets. Flexió
de les Aigües de 188 a 184 per refer-se
fins a 185. Finalment les Colonials
abandonen un enter i queden a 37.
En reium, les Borses ofereixen una
orientació irregular i lligada al cura
dels aeonteixements Internacionals. Cal¬
drà esperar el resultat d'aquests afers
per a deduir una orientació definitiva.
Tàcit
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Júpllcr, 0 — Barcefons, 3
Espanyol, 2 — Sabadell, 0
OiroDa, 3 — Badalona, 1
El Barcelona aegaeix assolint viclò
ries rotondes. L'escoli del Poble Noo
l'ha sortejat amb més facilitat del qoe
era de preveore. L'Espanyol, amb on
eqolp més en consonància amb la seva
classe, goanyà al Sabadell per on re-
soUal clar. Els sabadeiiencs, per ara, no
sembla qoe hsgin de repetir el paper
brillant de l'any passat. Normal la vic¬















Martinenc, 4 — Calella. 2
Granollers, 4 — Horta, 0
Sant Andreu, 2 — Europa, 0
Terrassa, 2 — Sans, 1
La jornada d'ahir no ha proporcio¬
nat cap de les sorpreses a qoe tan afi¬
cionats són els components del grup B.
Tols els qoe jugaren a casa seva, amb
més 0 menys dificultat, guanyaren als
seus visitants. A destacar les victòries
del Sant Andreu i Martinenc, 1 la de




Gimnàstic, 0 — Reus, 2
Poble Noo, 2 — Amposta, 2
Gràcia, 2 — Samboil, 2
La supremacia Gimnls.ic - Reos es
PRENEU 3EMPRE
Voghourl "Danone"
IDEAL PER A LA CURA GASTRO-INTESTINAL
EL MES DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O ÀFEGINT-Hl EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNI, POSTRE, BERENAR,....
E3 POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró cl reben diàriament a;
FARMACIA LA CREU BLANCA • Santa Marta, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ • Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Blebe Mae, I
GRANJA MONTELIS - R. Mendizàbai. 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Cburruca. 64
LLETERIA DE J. MARTÍ-Pi i Margall, 5
Productes Donone
P. Marañan, 16 > BA.RCCLO!!V ^
resolgué favorable als de la ciutat d'Cu
Prim. Notables els empats assolits en
camp contrari per l'Amposta i Sam¬
boil.
Segon grup
lloro — Sani Cugat
Manresa — Tàrrega
Vic — Mollet
Regularitat absoluta en aqnest grup.
A remarcar la rotunda victòria de l'I-



















lluro, 5 - Sant Cugat, 0
EI partit d'ahir té poca història. EI
Sant Cugat no és equip per a poder
batre a l'iluro en ei seu mateix terreny,
encara que l'equip local estigui iíuny
dels seus bons temps i fins presentant
un equip merma! per l'absència d'al¬
guna titulars. El resuIJat senyala el que
^^Banco Urqu^jo Caialáu*"
Domicili SDCiai: Peiai, 42-BafceloDa Capital Z5.000.D0B pessetes Apartat de Correes. 845-Teièton 16460
Direccions telegrSflca I telefònica: CATURQUIjO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc.d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ eURQUlJO»
Dtaomtaaetó Omm Cmmtrm! Capttml
Pies.cBanco Urquijo» Madrid . . .
€Banco Urquijo Catalan Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafla». . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial deAsturias» QJjon . . . ,
«Banco Mercanill de Tarragona . . Tarragona. .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
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Bi mAteix cnie les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TBstabliment bancail més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les pobladons de la Península
1 de l'estranger, etc« etc.
Hores d'olcioa: de 9 a 1 matf.l de 5;a{5 tarda i—i Dissabtes: d<9 a í
fou l'encontre, o ligui una neta supe¬
rioritat de l'iluro. Això no vol dir que
l'equip ilurenc htgcés fst, ni moit
mecyt, ona actuació complerta i pro¬
metedora, esperances que es poden te¬
nir per quan l'equip jugui complert i
més arrodonit. Tingué, però, alguns
moments d'inspiració i encert que li
valgueren una victòria rotunda davant
un adversari flaqnet que quasi mai do¬
nà la sensació de que podia fer-li peri¬
llar l'assoliment de la mateixa. Així,
doncs, ei mafx s'escolà piaceníer, sense
psna ni glòria i . ell entusiastes tingue¬
ren poques ocasiona oportunes per a
demostrar la potència de la seva veu.
Ambdós equips bregaren sense apar-
tar-se de la més estríela correcció, í els
encarregats del boliquí tingueren un
dia força reposat. Tantdebó sempre fos
així.
L'encontre fou arbitrat, sense difi-
culiats, pel coi'iegiat senyor Peris.
A les seves ordres el San! Cugat ar¬
renglerà a Calvo, Massant, Saxot, Ca¬
pel, Tortosa, Garcia, Vllà, Martínez, Az-
cuzi, Oyo i Pérez, i l'iluro a Ortega,
Piferrer, Vila, Terra, Marieges, Judici,
Gregori, Palomerei, Garcia, Borrachí¬
na i Palou.
Ei primer temps finí amb el resuUal
de dos a cap. Ambdós punts foren as¬
solits per Garcia, el primer recollint
una passada de Palou, avançant net i
xutant a pleret, i ei segon aprofitant un
servei de Palomerei i xutant amb gran
força per alt. En aquesta jugada potser
existí orsai. A la legona part fon també
Garcia l'autor del tercer gol d'un altre
tret molt potent. El quart s'esdevingué
en un recó tret per Gregori, rematant
Marieges sense gaire malícia i la bala
passà per entre les cames de! porter
que es trobava tapat de jugadors. I en
els darrers minu*s una internada de
Gregori produí un xut de Palou i ei
mateix Gregori d'un potent cop de eap
desvià la pilota en direcció a la xarxa.
De l'acluació Individual de l'iluro di¬
rem que Ortega cumplí bé deturant al¬
guns xais de compromií. Els defenses
encerials, acceptables els mitjos, en es¬
pecial Terra. El millor davanter Grego¬
ri que envià algunes centrades dignes
de millor sort. Garcia estigué felfç en
a'guns xuts que foren sengles gola. Els
interiors Paiomeres ! Barrachina no
passaren de discrets en especial el dar¬
rer i Palou flaquejà bastant.
En e! Sant Cugat el tercet defensiu
cumplí, en els mi'jos el millor Capel 1
la davantera, exceptuant algunes inter¬
nades perilloses, poc menys que Ino¬
fensiva.
El públic, no gaire nombrós.
Wltt
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Preus e s més econòmics
ROURE Rambla 34
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Penya Martini Rossi, 2
Penya Soler, 0
Dlssible passat es jagà aquest partit
en el qual la Rosil es feu amb la neta
vic:òría per 2 a 0 ai bé la Soler estigué
molt de desgràcia: la Soler jagà amb
molta fe I conjant. Marti fou ei millor
de tots, el qual feu que la Soler a'em-
préa a fons dominant tot el partit, però
Marti fou imbatut fent passar una bons
tarda als esportius que hl assistiren en
gran nombre. Als 5 minuts de joc Flo¬
ria es feu amb la pilota passant-la a Pe¬
tit que va batre a Thos d'un xut a l'an¬
gle e! qaal feu que es jugués bastant
animsl sense poder marcar ningú, aca¬
bant la primera part amb 1 a 0 a favor
de la Rossi.
A la segona part ei joc fou més in¬
tens i ia Soler provà moltes vegades de
batre a Mtrti, essent Impossible asso¬
lir ho, pero als 25 minuts Fioris feu
córrer el marcador d'un xut rai, aca¬
bant ni partit amb gran satisfacció de la
Rossi i descontent de la Soler maleint
la mala sort que els acompanyà en
aquest partit.
Eli equips foren els segúenls:
Per la Rossi: Marti, Ante, Sánchez,
Pujol, Calafell, Graupera, Marti, Monti,
Fiorls, Petit 1 Colomer.
Per la Soler: Thos ill, Thos I, Sera,
Rodriguez, Esquirol, Sala, Font, Pafo-
mer, Colomé, Castellà i Domínguez.
-C. D. J.
Llegiu el «iDiari de Mataró»
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lit«i puússat dl li fnsitit de Meditíu - l«t|i de golidia de l'Heipitil Clíilc. per epesltli
: Tk4Ic| de li Liniti cestn la Msrtilitit Infesti! i de riue|ini(a Mitenil : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, DijouslDissabtes deSa 8
Telèfon 1®
DIARI DE MATARÓ 3
Dr. Francesc Moreu
Especialista de l'Hospital-Asi! de Sant Rafael
GOLA - NAS - ORELLES
visita; Dimarts l dissabtes, de4a6
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
M. Casanovas i Viadé
Professor afudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de Paris
Especialista en malalties de la pelj i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN» 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observtcioni del dit 16 setembre 1Q35
Horei d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altara liegidat 762'—760 5
Temperatara: 23'—23
Att. reduïda: 759 4—757 9
Termòmetre sec: 217—214







Un aliment eminentment nutritiu



















Estat det ce!: CT - GT
Estat de la mar: Q — 1
L'observador: J. Onardia
PERFIL
Remarcàvem à mitjans de Juliol que
les penyes esportives — crescudes com
bolets — es trobaven en plena eufòria.
N*elogiàvem ia seva vàlua individual i
propugnàvem per una acció de conjunt
que els dongnés triés ejicàcia Llavors
oscriviem: *si per un atzar es pogues¬
sin aplegar totes aquestes activitats,
avui isolades en cada grupet d aquestes
penyes, podriaformar se una entitat es¬
portiva tan potent com, a ben segur, no
n'hi ha haguLmai cap a Mataró.
/ vegeu com, explícitament, ells ma¬
teixos ens donen la raó, creant aquesta
flamant Federació de penyes esportives
que ve a relligar les actuacions disper¬
ses, sense malmetre la personalitat de
cada club, que podrà continuar amb el
seu pundonor personalíssim.
Evidentment era una llàstima que no
s'aprofités tot el cabdal d'entusiasme
que desprenen aquestes penyes tan ge¬
nerosament prodigades per la ciutat.
Ara amb lo Federació s'articularà l'ac¬
tuació de totès, encarrilant les vers una
acció de conjunt que pot proporcionar-
nos molts aventatges en l'aspecte es¬
portiu amateur de la ciutat.—-S,
En la Baia d'actes de i'ediCci de Ds-
pendències Militars, de Barcelona, dis¬
sabte a! matí, a les deo, se celebrà el
Yogitourt
Però que reuneixi el màxim de
garantia i economia, sob el
"Toolittri tcril"
Elaboració de la GRANJA CARALT
RIEPA, 14
Consell de Oaerra d'oficials generals
per 8 veure i fallar la causa tnstrcïia
pel comandant jutge instructor eventual
senyor Manuel Osrcla Rebollo, contra
els paiians Josep Maria Soler Pérez, ex-
alcalde d'Arenys de Munf; join Oller,
ex-fiscal municipal; Ramon Poitubl, ex-
tinent d'alcalde; Joan Llenas (a) «EI Pa¬
gès»; Silvador Roig; Esteve Capella I
Salvador Punsola, processals pel supò¬
sit delicte de rebel'dó militar, fet ocor¬
regut el passat mes d'octubre en aque¬
lla població.
Com que ei processat Salvador Pun¬
sola no comparegné en l'acte del Con¬
sell per estar malalt, s'acordà deixar en
suspens ei relatiu a aquest processat
fins que estigui restablert I jutjar-lo en
altre Consell.
Segons notícies, es condemna a dos
anys a l'alcalde senyor Soler, un al ti¬
nent d'alcalde senyor Paüubí; i sis me¬
sos a Lleonar!, Roig i Capella, 1 l'ab¬
solt a Oiler.
—Posem a! corrent de nostres llegi¬
dors de ia liquidació de sillons per a
despatx, menjador, tresillos, conforta-
bies i senzills, i d'altres, Palau, 15.
Ahir el Círcol Catòlic d'Obrers va
celebrar ia seva festa anyal a honor del
Sagrat Cor de Jeiúi.
Al matí, la parròquia de Sant Josep
aplegà a un gran estol de joves i homes
d'aquelia Entitat que Giren missa i com¬
bregaren devoiament, renovant la con¬
sagració de l'Entitat al Deific Cor de
Jesús, Pronuncià una plática preparatò- F arm à ci a
Homeopàtica
GORT
Carrer Sta Anna, 17. - Tel. 1134S
BARCELONA
rii ei celebrant Dr. Llub Miquel, Eco-
nom de la Parròquia.
La Cursa Ciclista organitzada per la
Associació Esportiva tingué un èxit
complert, com podrà veure's en la in¬
formació de la secció esportiva. L'arri¬
bada dels corredors, al migdia, davant
el seu estatge sociai congregà força
gentada.
A! migdia tingué lloe l'obertura de
{'exposició de fotografies del Concurs
social que ban organitzat. Hi assistí !•
Directiva de l'Entitat I la Junta de l'A¬
grupació Científico Excursionista, or¬
ganitzadora del Concurs, i molts con¬
cursants, als quals s'obsequià amb un
vermouth.
En el pati es celebrà a la tarda un
festival que es veié extraordinàriament
concorregut. Estava adornat i Il·lumi¬
nat, bavent-s'bl instal·lat també dos po¬
tents aifaveos de la Casa Calmar!, re¬
presentant de Philips Ràdio. Ocuparen
la presidència i'Ecònom de la Parrò¬
quia de Sant Josep, Dr. Lluís Mtque),
representacions dels PP. Escolapis i
Col·legi Vaildemia, i la Directiva de la
societat. Prengueren part en el festival
rOi feó Mataroní, sota ia direcció del
Mestre F. Vilaró, que execulà tres belles
cançons, els Falcons del Orup Sant Jor¬
di que recolliren molts splaudlments
pels seus arrlicsts treballs gimnàstics, i
la Cobla Catalunya que refilà un bonic
programa de sardanes puntejadss per
incomptsbies rodones.
La festa acabà a quarts de nou del
vespre, sorlint-ne tothom moll satisfet.
—Un escenari de teatre canvia ben
sovint de decorat.
Els aparadors de la Ctrluja de Sevi¬
lla, degut a la gran variació d'articlea
que venen a aquella casa, es veuen ben
sovint canviats.
Ara mateix els que els visiten queden
emprendáis de l'assortit de nines deco¬
ratives, rellotges de sobreiaula, porla-
retrats i bomboneres de pasta marmo¬
lina.
Comuniquen de Vüòrla que el passat
dissabte en el quilòmetre 27 de la car¬
retera de Vitòria a Sant Sebastià lofrl-
ren una topada els cotxes de turisme
872-MA-9, del Marroc francès, en el
que viatjaven M. DarmonI, del Liceu
Ooureaud, de Rabat, amb la seva espo¬
sa 1 cinc fills, tots ets quals retornaven
de França de gaudir un període de va¬
cances, i ei de la matrícula de Bilbao
número 12.093, conduí! pel seu propie¬
tari, senyor Joan Alberií Tomàs, de 39
•nys, acompanyat dels seua vells pares,
senyor Narcís 1 senyora Francesca, la
seva esposa i un fill de curta edat.
A conseqüència de l'accident resultà
moria la senyora Francesca Tomàs, fe¬
rit greu el senyor Narcís Alberií i d'es¬
cassa importància el conductor, senyor
Joan Alberií. La esposa i el fill resulta¬
ren 11 lesos.
El matrimoni ocupant de l'alire cotxe
sofií lesions d'escassa importància.
La topada sobrevingué per baver-ie
interposat a la carretera un carro i cl
cotxe de Bilbao feu una maniobra per
a salvar l'obstacle, i en sortir d'ella, ei
precipità sobre t'altre cotxe. Els dos
vehicles quedaren deitroçats.
Les víctimes del succés ban estat tras¬
lladades en camiiles a l'bospttal de Vi¬
tòria.
Lamentem ei terrible accident 1 fem
present a la distingida família Alberií-
Tomàs el nostre més sentit condol per
tan Irreparable pèrdua I ensems que
demanem als nostres lectors una oració
per l'ànima de la finada desitgem a tots
els ferts nn ràpid restabliment.
Montserrat,,
de Blâi Trâbal
Serveis de cuberls i a la carta
Prens convencionals per setmanes
i mesos
Cubert especial a 4 píes.:
Entreme80s-5 plats-Pa i vi-Posírcs
Cuina excel·lent - Servei esmerat
Ferai Galas. 399 - lelètoo 119 - MATARÓ
Per bones ULLERES
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El problema del blat
A la Qeneralita! ds Caialanya ea re¬
bé ahir, del ministre d'Agricaiiara, el
fiûent (elegrama:
tMlnlalre Agrlcallara a Governador
General.—Servelxl'a V. E. citar amb
tola argèacla ela principals fabricants
de farines d'iqaesia província per tal
qae acadin a ana reunió qae se cele¬
brarà, sota la mevi presidència, dimarts
vinent, a les cinc de la tarda, per a fixar
condicions de compra de biais i con¬
cessió de preferència de venda de fari¬
nes de l'actaal collita. Faci conèixer als
ialeressats qae és indispensable llar
presència, I qae convé qae vagin a les
do ze del matí del mateix dia al Minis¬
teri, per tal de canviar impressions pri¬
vadament abans de la reanió oficial ja
esmentada. El salada.»
Detinguts goveraatius alliberats
Arribaren, en an treni procedent del
penal de Burgos, vint í-set dels empre¬
sonats governatius, i cinquanta de Va¬
lència en on vaixell.
Tots ells resideixen a Barcelona, i han
estat ailiberats per ordre del ministre
de Governació.
Foren condcïis a la Direcció de Po¬
licia, i després de ressenyar els seas do¬
micilis, restaren en llibertat.
Entre els alliberats figura Devesa, que
estava a Bargos, i Darruti, a Valèncis.
Cl carnet electoral
El conseller de Governació en rebre
els periodistes els ha dit que aquest
matí havien quedat obertes algunes de
les oficines per al despatx del carnet
eleciorai; des de demà en restaran ober¬
tes quatre més.
Ha afegit que durant els darrers dies
hivlen acudit a la junta del Cens, més
de S.OOO persones que s'interessaren
pel carnet.
Dels fets del 6 d'octubre
Per aquest matí estava anunciada la
vista de la causa contra els processats
de Banyoles. El consell de guerra ha
estat suspès per incomparecència dels
acusats.
Per a demà al matí eaià assenyalat la
celebració d'un consell de guerra pels
fets de Cambrils.
L'obertura dels Tribunals
Aquest matí amb el cerimonial de
costum s'ha celebrat a l'Audiència l'o¬
bertura de l'any judicial. Per aquest
motiu ei President de i'Audlència ha
estat complimentat per tots els magis-
irate, fiscals i jutges.
Pel mateix motiu hi estat compli¬
mentat el President del Tribunal de
Cassació de Catalunya, senyor Gubern.
Per estar molt avençades les obres que
es fan per l'instal·lació de l'esmentat
Tribunal, no començarà les seves tas¬
ques fins que higin acabat les obres.
Accident ferroviari
L'exprés de València ha arribat a Bar¬
celona amb gran retard per haver topat
a Castelló de la Plana amb uns vagons
que estaven en una via morta. De la to¬
pada han resultat dos ferits de pronòs¬
tic reservat i cinc de lleus.
Un que s'escapa
Aquesta nit els guàrdies que presten
servei de vigi'ància a les cotxeres de
tramvies de Sant Andreu, han vist un
individu que saltava la tàpia, se li ha
donat l'aiio però l'individu s'ha fet es¬
càpol. Una balada que s'ha fet pels
voltants, no ha donat cap resulta!.
Madrid
9^30 tarda
Encara surten més joies
del robatori de Pamplona
PAMPLONA. — En un registre que
ha estat efeciuai al domicili del rellot¬
ger Arias, dintre un matalàs han estat
trobades més joies del robatori de la
Catedral de Pamplona. Hi havia algu¬
nes iombagues, arracades, medalles i
una lletra grega amb sis maragdes. To¬
tes aquestes joies estan intactes i hom
creu que ja ha esiai recuperat tot el tre¬
sor robat.
S'ls tarda
L'aplicació de la Llei de Restriccions
A la presidència s'hm reunit amb el
senyor Lerroux els senyors Gil Robles
i Chapaprieta per a tractar de l'aplica¬
ció de la Llei de Restriccions. També
han assistit a la reanió els ministres de
Obres Públiques i d'instrucció.
Després ha acudit també a la Presi¬
dència el ministre de Governació.
A la sortida el ministre de la Guerra
ha dit que en ia reunió no havien trac¬
tat de cap qüestió política 1 si i única¬
ment de ia Llei de Restriccions. Ha as¬
segurat que l'estudi de la ponència se¬
guia el seu curs normal.
Ei senyor Lerroux ha confirmat les
manífsstac'ons del senyor Gil Robles,
afegint que ia visita del senyor Pórtela
no havia tingut altre objecte que donar-
li compte de diversos assumptes rela¬
cionats amb ei departament de Gover¬
nació.
Els periodistes han preguntat al cap
del Govern si l'entrevista amb el se¬
nyor Martinez de Velasco tindrà lloc
aquesta tarda. EI senyor Lerroux ha
contestat que aquella conferència es ce¬
lebrarà el proper dimecres.
Una nota del ministeri de Finances
Al ministeri de Finances han facilitat
una nota donant compte que en un es¬
tudi reaiiizit al ministeri en el curs de
les coiiiztcions del 6 de maig al 2 de
setembre, l'alça en els cabals públics
pela valors municipals amb garantia de
l'Eitat— cèdules, efectes estrangers, ac¬
cions bancàries, gas i electricitat, trans¬
ports, assegurances, altres anàlegs—és
d'un total de 1.173.880.000 pessetes.
Per ara els reemborsos soiiicitaii
són de tres milions I mig.
La visita del ministre de Governació
al cap del Govern
El senyor Pórtela ha dit als informa¬
dors que la visita teta al cap del Go¬
vern no haAia tingut per objecte res re¬
lacionat amb la llei de Restriccions,
sinó parlar d'assumptes del seu depar¬
tament.
Hi donat compte dels recents serveis
prestats per ia policia i ha dit que la¬
mentava no haver pogut anar a Albace¬
te 9 i'acte de l'entrega d'una bandera a





GINEBRA, 15. —■ Es creu que el Co¬
mité presentarà la seva darrera propos¬
ta de conciliació a les parts ei dimarts
proper, esperant-se que dimecres es
coneixerà la resposta d'Iíàlia i, per tant,
el desenllaç de la situació.
Han estat treballant en l'Hotel on
Maircel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaiments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becit Oriol, 7 - Telèfon 200
s'estatgen alguns dels Delegats france¬
sos.
En genera], segons opinió manifesta¬
da per un expert, la ruptura segueix
essent possible, peiò no pot afirmar-se
que la situació sigui més greu dei que
era aquests darrers dies.
LONDRES, 15. — Comuniquen de
Alexandria a l'Agència Renter que els
observadors d'un avió anglès han vist
un submarí misteriós a ies proximitats
dei vaixell porla-avions «Courageoux»
mentre es celebraven exercieis de bom¬
bardeig en aquelles costes.
El submarí sortí a la superficie uns
moments i després tornà a submergir-
se, desaparegqeni: no era un submarí
anglès.
A conseqüència d'aquest incident
l'esmentat vaixell porta-avions fou vol¬
tat immediatament per quatre contra-
íorpeders, que l'acompanyaren al port.
ROMA, 16.—líàlia no acceptarà cap
compromís. Aquesta és l'afirmació que
es repeteix per lot arreu, després de la
nota del Consell de Ministres. Itàlia re¬
butjarà tot compromís, per què una so¬
lució d'aquest ordre implicaria reco-
nè-xer una confiança a la paraula de
Etiòpia, cosa que liàlia no vol fer i per¬
què després de l'incident d'Uai Ual,
ha decidit esUHliízir radicalment I de¬
finitivament la plaga ellòplca. Làlia, es¬
criu Virgin! Gayda, considerat porta¬
veu governamental, ha despès centenars
de milions 1 ha equipat doscents mil
homes per a fer front a l'amenaça de
agressió de mig milió d'abissinis. No
pot mantenir eternament aquest esforç
considerable ni renovar-lo cada vega¬
da que s'agudiizi la tensió. Els compro¬
misos no té en compte ni ela prece¬
dents, ni ia situació present a que Etiò¬
pia ha portat a Italia. Per consegüent
són inacceptables perquè estan fora de
Ix realitat i de la necessita'.
PORT SAID, 16. — Dos submarina
Italians, el «Trichaco» i el «Marvalo»
arribaren ahir seguint poc després pel
Canal de Suez cap a l'Afriea Oriental.
EL CAIRE, 16. — S'assegura que ei
govern egipci ha ordenat al consolat
egipci a Addis Abeba que procedeixi
immediatament a evacuar els súbdits
egipcis, amb excepció dei prelat copto
d'Abissínia, que segons ia tradició deu
mantenir-se al costat del Negus durant
la guerra.
VIENA, 16. La decisió del Consell
de Ministres italià negant se a tota solu¬
ció de conpromíi en ei conflicte iialo-
etiòpic no tenint plenament compte de
les reivindicacions italianes, ha causat
una gran sensació en els centres polí¬
tics vienesos, essent llargament comen¬
tada pels diaris.
GÈNOVA, 16.—En els vapors «Ca¬
labria», «Itàlia» i «Aquilia» han embar¬
cat uns set mit homes amb desií a l'A¬
friea Oriental. L'acomiadamentque se'ls
feu fou apoteòsic.
ROMA, 16 —El vaixell «Cesare» sor¬
tí ahir de Gènova portant a bord 1.815
homes de tropes i 53 oficials destinats •
l'Africà Oriental. També els vapors
«Laguna» i «Cior dl Mansarla» sortiren
de Nàpols ahir carregats de municions.
Avui sortiran el «Cirlnale» i {'«Atlanta»,
el primer amb 557 carabinieris i 43 ofi¬
cials. El segon amb 1.700 homes i 39
oficials. També sortirà «Principesa Gio-
vanna», que embarca 1.405 homes i 32
oficials.
ADDIS ABEBA, 16. — Nombroses
personalilats etlòpes es traslladaren a
l'estació per a acomiadar al general
Habti Michael, qui acompanyat de la
seva muller ha sortit de la capital per a
trasllàdar-se al sud-est d'Abissínia, on
prendrà el comanament de ia primera
iínia de defensa etiópica, a la regió d'O-
gaden. Abans de sortir el general de¬
clarà: M'he acomiadat de l'Emperador.
No temo la mort. Darrera de la meva
primera iínia establirem altres línies de
resis ència. Quan era jove, vaig pren¬
dre part en la gran victòria que els
abissínia obiíngueren sobre ies tropes
italianes a Adua. Conec ia manera ita¬
liana de combatre i les disposicions a
adoptar per a rebutjar-los amb pèr¬
dues. En ia primera línia que ocuparé
amb ies meves tropes sofrirem ia pri¬
mera lopada amb les tropes itaUanes»
Tenim, doncs^ poques probablliiata de
retornar. Però no mancaran guerrers
abissinis per a omplir ei nostre buid.
En el mateix tren en que sortí ei ge¬
neral Michael, viatjava també el baró
Faiconi, còasol italià a Abissínia i la
seva muller, així com les dones i els
fiiis dels membres de la missió miltiar
sueca, que retornen a Europa.
LONDRES, 16.—Comuniquen de El
Caire que ei diari «Algehi» anuncia
que després de diverses entrevistes en¬
tre el primer ministre egipci 1 l'Alt Co¬
missari bri ànic en les quals s'ha esiu-
diat ia situació d'Egipte en cas de guer¬
ra, ei govern egipci ha rebut per escrit
la garantia següent:
La Gran Bretanya no contravindrà
els drets de que disfruta l'Egipte. No
adoptarà en el país cap mesura que pri¬
merament no hagi estat aprovada pel
govern egipci.
La contesta d'Hitler a Moscou
NUREMBERG, 15.—A l'entregar les
seves ensenyes amb la Creu gamada a
les Seccions d'assalt, de Protecció I
Cossos motoritzats nacional sociaiisies,
ei Fhürer senyor Hitler ha pronunciat
un discurs, en el que ha dit entre altres
coses.
En el moment en que els judaUzin&i
bolxevics de Moscou ababen de diri-
gir-nor una amenaça sense atenuants,
heu's ací la resposta d'Alemanya. (El
Canceller, en dir això, designa amb la
mà a les Seccions d'assalt).
El senyor Hitler afegí: Aquest any
Alemanya ha entrat en una etapa nota¬
ble de la seva història i d'això us en
podreu donar compte clarament dintre
de pocs mesos.
El Canciller acabà el seu discurs
dient: Treballem per a formar una no¬
va generació; volem que sigut dura i
resistent, no perque tractem de buscar
raons a ningú, sino perquè no volem
que ningú experimenti el desig de bus¬
car-nos-en a nosaltres.
Secció financitm
Cilllaailt» ds larasleBadal dli d'ivci
laaililadas pal aerraier da Cemarf d^
aquesta plaqa, M, Vallma|er—Malas, fi
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Notes Religioset
Dimirts. —■ L« Impressió de les Ui-
^aei de Smt Frsncesc d'Assis; Stnl Pe¬
re d'Arbaés, mr.
QUARANTA HORES
Demà acaben a les Tereses en so-
€rigi de don Oaieià Msrfà i de la seva
esposa donyt Mercè Esquerra. Exposi¬
ció a les 6 del matí; a les Q, Ofici solem¬
ne i reserva a les 6 del vespre.
Basilica parroqulai de Santa Mafia,
Tots els dies feiners missa cada mitja
liora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a lesó'SG, trlsagl; a les
7, meditació; a les 9, missa conventnal
cantada.
Demà, a les 8, exercici dels Tretze
dimarts a Sant Antonl¡(XII).
PaiTòqata de SantJoan t Sant Josep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 Ins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Rosari, visi-
ta al Santíssim i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Frefze dimarts en honor de Sant
Antoni de Pàdua (V).
üMpfaaita Miittmi. — Mstsré
Diari de Mataró
Jf froha de vendu en ets Uoa tegienf»
JUtbrerta Minerva ,
Lltbrerta Wria. . .
iMrerta H, Abada^









aparell de radio deficient
Abonem de
SOaSOcácMí
per els aparells dolents
Útils o Inútils
Informis, sens© compromís, de la manera de
obtenir aquest diner, emportant-se, en cambi, un
d'aquests cuatre modernissims receptors.
PHILIPS
de qualitat irreprotxable, protegits per la
garantia PHILIPS gratuïta
de dos anys i mig,








detalls de les fa¬
cilitats que




NoWssim receptor "super Octodo", gran abast
i selectivitat, per a ondes curtes i llargues.
Modernfssim receptor "super octodo", extra¬
ordinaria selecti¬






Ultramodern receptor de "toto onda", gran readi»
ment i senzill ma¬















Aauests receptors captarán la om!s3C--a Na¬
cional, Madrid.que radiarà ambondo llarga
fAmàlia, 38 « Telèfon 261
Mataró
Facilitats de pagament - Ti-
iier de reparació d'aparelli
de totes marques - Liogner
d'instai'iacions radiofòniques
per a grans actes pública, t
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró ilüstades per ordre alfabètic
anif sali
AhTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòelí de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan,282-284, 7.257
Saiabieria en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CAIMAB! Amàlia, 38;- Tel^. 261
Philips i Hispano Radio
Banoocrs
BAhCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62-7el.40
Negociem tots els capons venciment corrent
- «3. URQUIJO CA TALÁN* F, Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
SANG ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Benibctcs Electriques
M ¡LESA Blada, 5 - Telef. m
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldererles
MMIU 3URIA Omiraca, 39 - 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentins
CarrnatRes
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7-Tet. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES •
encàrrecs: J. ALBERCH, Saní Antoni, 70 - Tel. 7
Coi·iedis
MÚTUA ESCOLAR .CALASSANÇ VIVES.
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorretRers
LLUfS O. COLL F. Galán, S82-Te!. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnflsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizalml, 50 txr
Dilluns, dimecres ! divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Emic Granados, 6-Matará
Tel. 425 — Especiatitat en Banquets 1 abonaments
funeràries
AOENC/A FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
fusteries
ESTEVE MACE Lefœù, 23
Prolectes I presupostos
Herliorlsferles
*LA ARGENTINA* Sant Uorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremfes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Í3-Tel 255
Treballa del ram 1 venda d'articles d'escriptori
HaquiuArla
FON7 I COMP. ® F. Gatan, 363-TeLU
Pundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cserlurc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 393
Abonaments de netela l conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER SantBtaa,4t
Preu fet 1 administració
ntíití
DR-, LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OfeUm
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
l^onòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecies per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlxàbal, 5K
Oust i economia
Oculistes
DR. R. PERPINA Sani AgusU, 6»
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restauradó
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
ViotRes 1 Excursions
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeL 3U
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
; O P I E S a màquinsà d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta




Riera9 20 MATARÓ Telèfon 36t
ATENCIÓ!
ftnan vagi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Rcsíauranl
Instai'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la caria i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel„






per a !a pUçi de COBRADOR, amb
gartnüa, i per a COMPTABLE per a
tota la jornada o per hores; son modeaf.
Informes a Administració del Diari
de Mataró.
Jove instroidíssim
qae s'ba vist precisat a abandonar els
eitadií de la carrera, s'ofereix per a
càrrec en oficina o despatx. Bones refe¬
rències. Fiança melàl'lict.
Per ofertes escriare a Diari de Mata¬




Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, i.'ai-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 os bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre 11 trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues da
queviures i solars, fan a Mataró com a
Caldeles, Llavaneres, Argentona 1 Vi¬
lassar, a pren de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Ruslñoi, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sani Francisco, 1
Fermí Qaian, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güeiles, 3 Riera, 1 Molts, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 ciau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles ciau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Altres oportunitats: 4 (raspassos de
botigues voltant ia pliça de Cuba, i una
altre en el punt més cèntric de Mataró,
incloïJes dues Confiteries, a preus re¬
do ïs.
Serietat i reserva en totes ies opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 1 de 7
a 8. Telèfon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Toi el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad íssm s
NO OBLIDIN QUE SÓN





( Baílly - Baiilière — Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Professions,
d'Espanya I Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert^
CENT PESSETES
(fraac de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari I
Anuarios B.ailly-Baillière y Riera Reunidos, S.L




Casa dedicada a les
Reparacions i neleja de ¡es màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVAGlO
PCRE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptcs. al mes.
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
TO SCRVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
